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Ermeni terörist. Ermeni
toplumunu uyardı:
Ekmekciyan:
Ermeni düşmanı
Türkler değil
ANKARA, (Cumhuriyet 
Bürosu) — Ölüm cezasına 
çarptırılan Esenboğa olayı­
nın faili Ermeni terörist Le- 
von Ekmekciyan. tutuklu 
bulunduğu cezaevindeki hüc 
resinde mahkemeye çıkma­
dan î gün önce kendi elya- 
zısıyla yazdığı ve tüm dün­
yaya yayınlanmasını istediği
mektubunda, «Bizim düşma* 
uımız Türk değil, büyükleri­
miz. bizim tarihimizi yazan-' 
lardır» dedi.
Basma dün dağıtılan mek' 
tupta, Levon Ekmekciyan 
imzasının yamsıra Abu Ra- 
şit adınm bulunduğu dikka­
ti çekti. Ermeni terörist ör>- 
(Arkası Sa. 11, Sü. î ’de)
Ekmekciyan
(BaştamTı 1. Sayfada) 
çeki gün yapılan durulma­
da buıau «ASALA’da beni 
Abu Raşit takma adıyla ta­
nırlar. Mektubumun tüm 
dünyada yayınlanmasını İsti­
yorum. Bq nedenle bu tak­
ma adımı da kullandım» 
karşılığını vermişti.
«Sevgili arkadaşlar» biçi­
minde bir anlatımla başla­
yan mektup şöyle sürüyor:
«Ne yazık ki, ben bütün 
hayatım boyunca bize anla­
tılan sözlere ve yalan tahri­
ke inanmışım. Bugün vata­
nımızın kurtarılması adı al­
tında çalışan bu örgütlerin, 
eskiden bizim başımızda o- 
lan Taşnaklarla hiçbir far­
kının olmadığını, yeni uya­
nan gerçeklerle ve şimdi 
hissettiklerimle İspat ettim.
Benim düşüncelerimi takip 
ediniz. Çünkü Ermeniliğin 
mezarı şimdi kazılıyor, bi­
zim satılmış yöneticilerimiz 
tarafından 24 yıllık hayatım­
da bana öğretilen fikirler 
benliğime o kadar az yerleş­
miş ki, Türkiye’de bir ay bu 
lunmam bunu bana hisset« 
tirdi. Bunu size anlatacağım, 
iyi dinleyiniz. Bize düşman 
denilen Türklerle ben 30 gün 
yaşadım ve gördüm İd, bi­
zim düşmanımız Türk değil­
dir, bizim düşmanımız bi­
zim büyüklerimiz ve bizim 
tarihlerimizi yazanlardır. 
Buna İnanın ve bu yanlış 
yoldan ellerinizi çekin. Sizi 
seven ve sizin iyi olmanızı 
İsteyen Türk halkı İle kar­
deşçe yaşayın. Suçsuz in­
sanların ölümüne sebep ol­
duğum İçin kendime çok a- 
cınm. Vicdanım beni dai­
ma rahatsız edecektir. Be­
nim sizden kardeşçe ricam 
şudur ki, siz de benim yap­
tığım yanlışlığı yapmayım 
Çünkü, sizin vicdanınız da 
benim gibi sizi rahatsız e- 
decektir. Ve benim sizden 
ikinci büyük ricam ve en 
gereklisi şudur ki, karşı ko­
yunuz satılmış köpeklere ve 
onları temizleyiniz ki, ailele­
rinizin ve Ermeniliğin yarın­
ki hayatı aydınlansın. Size 
bu konuda başan ve aklı se­
lim temenni ederim.
Ben bu mektubu yazan Le 
von Ekmekciyan’ım, bütün 
hayatım boyunca bizi yanıl­
tan o köpeklere karşı bütün 
gücümle çarpışacağım, işle­
diğim cürümden dolayı ön­
ce ben vicdanımı temizleye­
ceğim. Türk adaletinin bana 
vereceği karar benim hak­
kımdır.»
Mektubun son kısmına ise 
Ekmekciyan'm şuhlan ekle­
diği görülüyor:
«Bu mektubu yazdıktan 
sonra aklıma mühim bir Şey 
geldi. Beni iyi dinleyin, zan­
netmeyiniz ki, bu mektubu 
zorbahkla yazdırdılar, Yine 
İyi dinleyin. Mukaddes Ki­
tabın ve kardeşimin mezarı­
nın toprağı üzerine yemin 
ediyorum.» ............
Ankara Sıkıyönetim Ko­
mutanlığı 3 Numaralı Aske­
ri Mahkemesi tarafından ön 
cekl gün ölüm cezasına çarp 
tınlan Ermeni terörist JLevon 
Ekmekciyan hakkmdaki ka- 
rann bir hafta içinde Aske­
ri Yargıtay’a gönderileceği 
öğrenildi. Mahkeme heyeti­
nin ölüm cezasıyla İlgili ge­
rekçeli karannm ise hazır- 
lanmakta olduğu, Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığı 
Başsavcılığı tarafından İmza 
landıktan sonra birkaç gün 
içinde açıklanacağı belirlen­
di.
Bu arada idama mahkûm 
edilen Levon Ekmekciyan’m 
cezasının temyiz edilmesi 
hakkı bulunduğu, temyiz sü 
resinin X hafta olduğu da öğ 
remldi. Avukatsız olarak 
yargılanan Ermeni teröristin 
bu nedenle temyiz için ken­
disinin yazılı başvurabilece­
ği, bunun yeterli olduğu be­
lirtildi.
Hakkında TCK’nun 450. 
maddesi gereğince idam ce­
zası istenen Levon Ekmekci­
yan. önceki gün gece geç 
saatlere kadar devam eden 
tek celselik duruşmada TCK 
nun 125. maddesinden ölüm 
cezasına çarptırıldı.
TCK’nun 125. maddesi ay­
nen şöyle:
«Devlet topraklarının ta­
mamını veya bir kısmım ya­
bancı bir devletin hakimiye­
ti altına koymaya veya dev­
letin istiklalini tenkise veya 
birliğini bozmaya, veya dev­
letin hakimiyeti altmda bu­
lunan topraklardan bîr kıs­
mım devlet idaresinden ayır­
maya matuf bir fiil işleyen 
kimse ölüm cezası İle ceza­
landırılır.»
Öte yandan. ANKA'ntn 
haberine göre, İstanbul’dan 
çağrılan Ermeni tercüman 
Dikran Kevorkyan'm gidiş, 
geliş ve Ankara’da konakla­
ma giderlerinin mahkemece 
karşılanması kararım Ke- 
vorkyan kabul etmedi. Ke- 
vorkyan'ın bu Öneriye ver­
diği yanıtta maddi durumu­
nun iyi olduğunu belirttiği 
ve «İyi niyet Jesti olarak» 
parayı kabul etmediği kay­
dedildi.
Iran
Başkonsolosu:
Türk gemisi 
savaş bölgesinin 
400 mil açığında 
batırıldı
Haber Merkezi — İran’ın İs­
tanbul Başkonsolosu Muham* 
med AI1 Sermedi dün bir açık­
lama yaparak Irak füzeleri ile 
batırılan Türk gemisinin Irak’ 
m ilân ettiği savaş bölgesinin 
400 mil açığında olduğunu öne 
sürdü.
Sermedi, olayı «Irak’ın bar« 
harhğınm ve kural tanımazlı­
ğının en açık göstergesi» ola­
rak niteledi ve olay dolayısıy­
la Türk halkına ölen gemicile­
rin ailelerine başsağlığı diledi­
ğini bildirdi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
